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　2010年 7月には、日本が降伏文書に署名した 9月 2日を「第二次世界大戦終結の日」に定めた。
これを当初案のように「対日戦勝記念日」としなかったのは日本の国民感情に配慮したためらしいが、
いずれにせよ戦勝記念日の制定が国威の発揚と愛国心の鼓舞を企図していることは明らかだろう。
　もう一つはソチオリンピック（2014年 2月 7日～23日）の演出である。他の国には 2週間余りの
この祭典をロシア国民は 4ヵ月以上も堪能したのである。すなわちギリシアを起点とする聖火リレー
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